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SYMBOLISM AND RITUAL FUNCTIONS OF STRUCTURAL ELEMENTS PEASANT HOUSING  
IN TRADITIONAL WEDDING CEREMONY OF THE BELARUSIAN DVINA REGION 
AND ADJACENT REGIONS 
 
V. MISHYNA 
 
Based on the analysis of the complex of ethnographic and folklore materials 19 - early 21 th century are 
considered separate ritual and symbolic functions of certain structural elements of peasant house (window, 
door, threshold) and peasant yard (fence, utility rooms) in the context of traditional wedding ceremony in 
the Belarusian Dvina region and adjacent regions. 
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УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГРЕБНИЦКИХ  
В Д. ОРЕХОВНО УШАЧСКОГО РАЙОНА 
 
канд. архитектуры, доц. Г.И. ЗАХАРКИНА 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассматриваются особенности архитектурно-планировочного решения усадьбы Гребницких 
в д. Ореховно. При натурном обследовании здания определены конструктивные решения его основных 
частей, проведён анализ планировочной композиции усадебно-паркового ансамбля. Выявлены особенно-
сти плана первого этажа и стиль внутренней отделки помещений. 
 
Ключевые слова: памятники архитектуры, усадебно-парковый комплекс, планировочная компо-
зиция, классицизм, конструкции. 
 
В современных условиях тема данного исследования носит актуальный характер.  
В настоящее время на территории Беларуси сохранились менее 15 % исторических усадеб и их 
фрагментов. В государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 
5278 объектов наследия, из которых 1655 являются объектами архитектуры [1]. 
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Ушачский район Витебской области, к сожалению, не очень богат на архитектурные памятники. 
К настоящему времени сохранилось буквально несколько небольших церквей, костёлов и усадеб. Эти 
усадьбы находятся в очень плачевном состоянии и хотя находятся под охраной государства, ничего не 
предпринимается для их сохранности и восстановления. Одним из таких объектов является усадьба 
Гребницких в д. Ореховно Ушачского района (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1 
 
В исторических источниках поселение Ореховно упоминалось ещё в 1554 г. Много хозяев смени-
лось за последующие 200 лет до 1745 г., когда Ореховно было продано Антонию и Ядвиге Гребницким. 
На основе архивных источников установлено, что в 1840 году Николаем Гребницким в Ореховно 
на южном берегу одноимённого озера (Ореховно) был создан дворцово-парковый ансамбль в стиле 
позднего классицизма. Ансамбль решён на основе регулярной схемы. Перед зданием на его центральной 
планировочной оси находится до сих пор хорошо сохранившаяся въездная аллея из лип. В центре распо-
лагается кирпичный усадебный дом, за ним парк с небольшим искусственным прудом. Перед домом на 
газоне были солнечные часы. В стороне возведены хозяйственные постройки. На берегу озера распола-
гался живописный парковый ансамбль площадью около 20 гектаров с ценными породами деревьев, мно-
жеством аллей, цветников, мраморных скульптур. До сих пор сохранились прогулочная аллея вдоль бе-
реговой линии озера и аллея, ведущая в сад. На территории усадьбы помимо большого количества хозяй-
ственных построек Гребницкие имели суконную фабрику, пивоварню. конезавод, кузницу, водонапор-
ную башню. В настоящее время, сохранилось лишь здание прачечной от суконной фабрики, остатки во-
донапорной башни, конюшня. 
Представители рода Гребницких Адам и его два сына Юстин и Ян Тадеуш владели усадьбой до 
Октябрьской революции 1917 года [4]. В послереволюционный период усадьба была безжалостно раз-
граблена: украдены коллекции, мебель, разбиты печи, из парка исчезли мраморные скульптуры. С 1933 г. 
до начала ВОВ в здании усадьбы функционировала школа. С июля 1943 г. по апрель 1944 г. в здании 
располагался госпиталь 2-й Ушачской им. П.К. Пономаренко партизанской бригады. В период с 1944 до 
1998 гг. в стенах здания возобновила свою деятельность школа [5].  
В 1998 г. в Ореховно построили новую школу. И ставшее бесхозным, опустевшее, никому не нуж-
ное здание усадьбы в очередной раз было разграблено: срезаны отопительные батареи, содраны полы, 
вырваны оконные рамы. Здание, оставленное без присмотра, быстро пришло в аварийное состояние 
(рис. 2). В настоящее время здание, являясь памятником архитектуры XIX века и находится под охраной 
государства. Недавно, в 2014 году здание усадьбы было выставлено на аукцион с условием возвращения 
ему первоначального облика. Что соответственно потребует огромных материальных затрат на восста-
новление утраченных элементов и полную замену конструкций перекрытия и крыши, усиление несущих 
стен и фундаментов, не говоря о затратах на соответствующие отделочные работы. Но до сих пор что 
дальнейшая судьба имения Гребницких в Ореховно не определена. 
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Рисунок 2 
 
Ввиду отсутствия материалов по архитектурно-планировочному решению здания, было принято 
решение о проведении исследования его состояния с целью восстановления архитектурного облика 
усадьбы. Работа выполнялась в рамках государственной научно-исследовательской работы ГБ 3316 
«Проблемы и тенденции развития архитектуры Белорусского Подвинья». При авторском обследовании 
усадьбы Гребницких в Ореховно в 2017 и 2018 годах была проведена фотофиксация современного состо-
яния здания, произведены замеры, определено композиционное решение фасадов здания, проведено ис-
следование конструктивного решения перекрытий, крыши, перемычек, определена планировка доступ-
ной части здания. 
Усадьба расположена на ровном участке с пологим спуском к озеру. В настоящее время здание 
имеет низкий цоколь, но учитывая, что за 100 лет культурный слой увеличивается на 1 метр, можно 
с уверенностью предположить, что цокольная часть здания в 1840 г. была больше и окна первого этажа 
располагались гораздо выше от уровня земли. Здание возведено из красного кирпича, П-образное в плане 
с одноэтажными крыльями и двухэтажной центральной частью, которая со стороны главного фасада вы-
делена ризалитом с треугольным фронтоном, а с другого фасада, выходящего в парк, ризалитом с высту-
пающим полукруглым эркером. Первоначально главный вход находился в центральной части здания, но 
впоследствии (во 2-й половине XIX в.) был замурован. В связи с переносом главного входа в правое 
крыло к зданию был пристроен четырёхколонный портик с прямоугольным аттиком, который выделил 
новый вход на фасаде. При этом здание потеряло первоначальную симметрию.  Уход от классической 
эстетики продиктован изменениями требований к функциональной организации жизненного уклада се-
мейства Гребницких. Над бывшим главным входом в центральной части расположен сохранившийся 
протяжённый балкон с ограждающей решёткой художественного чугунного литья. Классические ордер-
ные архитектурные формы придают сравнительно небольшой усадьбе солидную респектабельность 
и свидетельствуют о достаточно современных эстетических взглядах её хозяев. 
Согласно проведённым обмерам, габариты здания в крайних осях 24х40м. При этом ширина ос-
новной части здания составляет около 16 м, что создаёт благоприятные условия для сохранения тепла. 
Определённый интерес представляет планировочное решение здания, выполненное с анфиладным рас-
положением комнат. На манер французского салона в центральной двухэтажной части располагается 
овальный зал, выступающий со стороны дворового фасада полукруглым эркером, из окон которого про-
сматривался пейзажный парк и озеро. В вестибюле при главном входе располагается Г-образная дере-
вянная лестница, ведущая на второй этаж. Помимо главного входа через портик в здании на главном фа-
саде виден ещё один вход и на боковых фасадах также есть входы. 
Ввиду аварийного состояния и образовавшихся завалов из рухнувших перекрытий удалось соста-
вить план центральной части и правой половины здания. Исходя из принципов регулярной планировки, 
принятой в эпоху классицизма, можно предположить, что левое крыло решено в зеркальном отражении 
правого. Планировка здания формируется расположением капитальных стен, в результате чего, помеще-
ния имеют конфигурацию как прямоугольных, овальных, так и многоугольных в плане. В классическом 
стиле была решена и внутренняя отделка помещений. На потолках в местах подвески светильников со-
хранились лепные круглые розетки. В некоторых помещениях в межоконных простенках имеются ниши. 
В овальном зале первого этажа на стенах просматриваются очертания заделанных арочных ниш или проёмов. 
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Выводы. В результате проведённого исследования усадьбы Гребницких в Ореховно Ушачского 
районо были изучены особенности архитектурно-планировочного и конструктивного решения здания, их 
состояние на сегодняшний момент. Сильней всего пострадала центральная двухэтажная часть здания: 
обрушение крыши и и междуэтажного перекрытия в овальном зале, осадочные трещины и разрушение 
кирпичной кладки в углах ризолитов по всей высоте здания. Конструкции фундаментов и стен нуждают-
ся в усилении. Стропильные конструкции одноэтажной части также частично разрушены. Конструкции 
полов первого этажа и лестница подлежат полной замене.  
Определено, что усадьба Гребницких и парковый комплекс в Ореховно представляют собой уни-
кальный образец усадебно-парковой культуры в стиле позднего классицизма и определено, что здание 
находится на грани полного разрушения. После проведения восстановительных работ усадебно-
парковый ансамбль будет интересен как памятник архитектуры и объект туристических маршрутов по 
Ушачскому району и Витебской области в целом. 
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SUCCESSFUL-PARK COMPLEX GREBNITSKIH  
IN D. OERHOVNO USHACH DISTRICT 
 
G.I. ZAKHARKINA 
 
The features of the architectural and planning decisions of the estate Grebnitsky in the village of Ore-
khovno are considered. During the on-site inspection of the building, constructive solutions were determined for 
its main parts, and an analysis of the planning composition of the manor and park ensemble was carried out. 
The features of the ground floor plan and the interior decoration style are revealed. 
 
Keywords: architectural monuments, manor and park complex, planning composition, classicism,  
structures. 
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ТРЕЗУБЦЫ НА ПЛИНФЕ ПОЛОЦКИХ ХРАМОВ ХІІ в. 
 
канд. ист. наук  Ю.Н. КЕЖА 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Анализируется традиция использования полоцкими князьями родовых княжеских знаков в форме 
трезубцев. Делается вывод, что данная традиция берёт своё начало в период правления в Полоцке Изяс-
лава Владимировича. После смерти Изяслава (1001) происходит заимствование Рогволодовичами тра-
диции тамгопользования у династии Рюриковичей. В ХІІ в. полоцкие князья используют трезубцы при 
храмовом строительстве. Сделано предположение о принадлежности нанесённых на плинфы Верхнего 
замка трезубцев полоцкому князю Всеславу Васильковичу из княжеской линии Святославичей. 
 
Ключевые слова: Полоцкие храмы, полоцкие князья, Рюриковичи, княжеские знаки.  
 
В период Х-ХІІІ вв. на территории Восточной Европы большая часть земель контролировалась 
княжеским родом Рюриковичей. На фоне монопольной власти данной династии, особое положение среди 
восточноевропейских политических объединений занимала Полоцкая земля. Полоцкая земля (Полоцкое 
княжество) как государственное образование прочно отождествлялось с собственным княжеским родом 
Рогволодовичей. Полоцкое княжеское семейство имело свои особенные черты, которые выделяли его 
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